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Hipertensi dalam kehamilan adalah tekanan darah mencapai 140/90 mmHg atau lebih yang 
terjadi saat kehamilan. Hipertensi pada kehamilan dapat menyebabkan morbiditas/ kesakitan pada ibu 
serta morbiditas pada janin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan umur, 
pendidikan, paritas, paparan asap rokok, riwayat DM, riwayat hipertensi, aktifitas fisik dan stres 
kehamilan terhadap kejadian hipertensi pada ibu hamil. Jenis penelitian ini adalah analitik 
observasional dengan desain cross sectional study. Sampel adalah 150 ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Salo, Kabupaten Pinrang. Variabel depeden adalah kejadian hipertensi pada ibu hamil dan 
variabel independen adalah umur, pendidikan, paritas, paparan asap rokok, riwayat DM, riwayat 
hipertensi, aktifitas fisik dan stres kehamilan. Pengambilan sampel dengan cara simple random 
sampling. Uji analisis menggunakan uji chi-square. Hasil dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
umur (p=0.000), paritas (p=0.004), riwayat hipertensi (p=0.002), aktifitas fisik (p=0.019), dan stres 
kehamilan (p=0.013) dan tidak ada hubungan pendidikan (p=0.654), paparan asap rokok (p=0.627), 
dan riwayat diabetes mellitus (p=0.200).  Kesimpulannya adalah ada hubungan umur, paritas, paparan 
asap rokok, riwayat DM, riwayat hipertensi, aktifitas fisik dan stres kehamilan terhadap kejadian 
hipertensi pada ibu hamil. 
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ABSTRACT 
 Hypertension in pregnancy is a blood pressure of 140/90 mmHg or more that occurs during 
pregnancy. Hypertension in pregnancy can cause maternal morbidity / morbidity and morbidity. The 
purpose of this study was to determine the relationship of age, education, parity, exposure to cigarette 
smoke, history of DM, history of hypertension, physical activity and pregnancy stress on the incidence 
of hypertension in pregnant women. The type of this research is observational analytic with cross 
sectional study design. The sample was 150 pregnant women in the working area of Salo Health 
Center, Pinrang District. Depedent variable is the incidence of hypertension in pregnant women and 
the independent variables are age, education, parity, exposure to cigarette smoke, history of DM, 
history of hypertension, physical activity and stress. Sampling by simple random sampling. The 
analysis test using chi-square test. The results of this study were age (p = 0.000), parity (p = 0.004), 
history of hypertension (p = 0.002), physical activity (p = 0.019), and pregnancy stress (p = 0.013) 
and no education P = 0.654), cigarette smoke exposure (p = 0,627), and history of diabetes mellitus 
(p = 0,00). In conclusion there is the relationship of age, parity, exposure to cigarette smoke, history 
of DM, history of hypertension, physical activity and pregnancy stress on the incidence of 
hypertension in pregnant women. 
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